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ABSTRAK 
Waktu adalah suatu hal yang berharga sehingga permasalahan sistem antrian di 
pusat layanan masyarakat seperti dinas tenaga kerja Kabupaten Tangerang 
menyebabkan banyak waktu yang terbuang dan penumpukan antrian. Kondisi saat 
ini setiap pengunjung yang datang harus mengantri terlebih dahulu untuk 
mengambil nomor antrian yang dibagikan oleh petugas, sehingga para pengunjung 
harus melakukan dua kali antrian untuk mendapatkan pelayanannya. Melihat 
kondisi dan permasalahan tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang 
ingin memperbaiki sistem dengan membuat sebuah aplikasi yang dapat 
memperbaiki kegiatan antrian tersebut. Dengan perkembangan teknologi saat ini, 
khususnya teknologi informasi dan telekomunikasi berbasis Web sangatlah 
memberikan peranan penting bagi kemudahan dan fasilitas. Pengunjung yang 
melakukan antrian dapat mengambil nomor antrian dengan masuk ke website 
tersebut menggunakan smartphone atau media lain yang dapat mengakses 
website. Dan pengunjung dapat melakukan antrian dimana saja tanpa harus 
menunggu di lokasi karena sistem yang dibuat memiliki halaman yang berfungsi 
untuk melihat proses antrian yang sedang berlangsung pelayanannya. 
Kata kunci : Sistem Antrian, Website, UML, Waterfall 
 
ABSTRACT 
 Time is a valuable thing so that the problems of the system of public 
service in the Centre queues as Labor Department Tangerang Regency caused 
much wasted time and queue buildup. The current state of every visitor who 
comes to have to queue up in advance to take a queue number handed out by 
officers, so that the visitors have to do twice the queue to get his service. See 
conditions and problems of Labor Office of the Tangerang Regency would like to 
fix the system by creating an application that can repair the queue activity. With 
the development of today's technology, especially information technology and 
Web-based telecommunications is very important role to provide the ease and 
facility. Visitors who do queue can take a queue number by logging in to the 
website using a smartphone or other media that can access the website. And 
visitors can do the Queuing in everywhere without having to wait at a location 
because the system has created a page to view the queue processes ongoing 
Ministry. 
Keywords: Queueing System, Website, UML, Waterfall 
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BAB I PENDAHULUAN 
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang merupakan instansi yang 
bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat, seperti pembuatan kartu pencari 
kerja (AK1), dalam pembuatan AK1 tersebut mengharuskan pengunjung yang 
akan membuat AK1 harus mengantri terlebih dahulu sebelum pelayanannya di 
proses oleh petugas. Kondisi saat ini, pengunjung yang akan membuat AK1 harus 
mengantri terlebih dahulu untuk mengambil nomor antrian yang dibagikan oleh 
petugas, sehingga harus melakukan dua kali antrian untuk mendapatkan 
pelayanannya. Kondisi seperti ini menyebabkan banyak waktu yang terbuang dan 
penumpukan antrian, dalam rentang waktu tersebut, sebagian besar aktifitas 
mereka digunakaan untuk menunggu yang berakibat menimbulkan kejenuhan. 
Jarang dari mereka dapat menggunakan waktu tersebut untuk beristirahat di 
rumah atau menjalankan aktifitas lainnya.  
Melihat kondisi dan permasalahan di atas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Tangerang ingin memperbaiki sistem dengan membuat sebuah aplikasi yang dapat 
memperbaiki kegiatan antrian tersebut. Dengan perkembangan teknologi saat ini, 
khususnya teknologi informasi dan telekomunikasi berbasis Web sangatlah 
memberikan peranan penting bagi kemudahan dan fasilitas. Seluruh tugas dapat 
diselesaikan tanpa harus memakan waktu lama dan tenaga yang menguras fisik. 
Kelebihan sistem yang akan dibuat dengan sistem berbasis web adalah 
pengunjung hanya perlu mengakses website tanpa harus mendownload aplikasinya 
terlebih dahulu serta tidak dibatasi oleh operating system tertentu. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Sistem berasal dari bahasa latin (Systema) dan bahasa Yunani (sustema) 
adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan 
bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi, istilah lain yang 
sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, 
dimana suatu model matematika sering sekali bisa dibuat. (Tata Sutabri, 2014) 
[4]. 
2.2 WEB 
Menurut Sibero (2011 : 11) website adalah suatu sistem yang berkaitan 
dengan dokumen digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, 
multimedia dan lainnya pada jaringan internet [3]. Menurut Arief (2011) website 
adalah kumpulan dari halaman web yang sudah dipublikasikan di jaringan internet 
dan memiliki domain / URL (Uniform Resource Locator) yang dapat diakses 
semua pengguna internet dengan cara mengetik alamatnya [1]. 
2.3 UML (Unified Modelling Language) 
UML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan, 
memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem informasi. 
UML dikembangkan sebagai suatu alat untuk analisis dan desain berorientasi 
objek oleh Grady Booch, Jim Rumbaugh, dan Ivar Jacobson. Namun demikian 
UML dapat digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan setiap sistem 
informasi. (Hermawan : 2011) [2]. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
3.1. Rancangan Sistem Yang Diusulkan 
3.1.1 Use case diagram Sistem Usulan 
Use Case adalah abstraksi dari sebuah interaksi antara sistem dan aktor. 
Berikut ini adalah gambar Use Case sistem usulan untuk sistem antrian pada 
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, yaitu : 
 uc Use Case Sistem Usulan
Use Case Sistem Antrian
Admin
Pengunjung
Login
Mengelola Laporan 
Data Pengunjung
Mengambil Nomor 
Antrian
Melihat Nomor Antrian 
Yang Sedang 
Berlangsung
Melihat Nomor 
Antrian
Logout
Daftar
Kelola Antrian
«extend»
 
Gambar 3.1 Use Case Sistem Usulan 
3.1.2  Activity Diagram Diagram Sistem Usulan 
a. Activity Diagram Daftar Pengantri 
Pada Activity diagram di bawah ini merupakan activity daftar Pengantri. Pada 
activity ini Pengantri dapat masuk ke halaman utama sebelum melakukan daftar 
terlebih dahulu.  
 act Activ ity Daftar Pengantri
SistemPengantri
Mulai
Membuka Situs Web 
Antrian Disnaker
Menampilkan Halaman 
Utama Sistem
Pilih Menu Daftar
Menampilkan Form Daftar
Input Nama, Email & Sandi
Mengecek Nama, Email & 
Sandi
Valid
Menampilkan Form Login 
Pengantri
Selesai
 
Gambar 3. 2 Activity Diagram Daftar Pengantri 
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3.1.3 Sequence diagram Sistem Usulan 
Sequence diagram menggambarkan interaksi objek di dalam dan di sekitar 
sistem (termasuk pengguna, display dan sebagainya) berupa pesan yang 
digambarkan terhadap waktu. 
a. Sequence Diagram Daftar Pengantri 
Gambar erikut ini menggambarkan sequence diagram daftar aplikasi untuk 
pengantri. 
 sd Sequence Daftar Pengantri
Pengantri Form Daftar Controller Form Login 
Pengantri
Halaman Utama 
Sistem
1. Pilih Menu Daftar()
2. Input Nama, Email
dan Sandi()
3. KlikTombol Daftar()
4. Validasi Nama, Email
dan Sandi()
5. Nama, Email dan Sandi,
Valid()
6. Get Data()
7. Menampilkan Form Login Pengantri()
8. Invalid Nama, Email dan Sandi()
 
Gambar 3. 3 Sequence Diagram Daftar Pengantri 
3.2 Perancangan Antarmuka Sistem 
Interface atau antarmuka adalah salah satu bagian dalam pembangunan 
sebuah aplikasi. Berikut adalah Interface sistem antrian dinas tenaga kerja 
Kabupaten Tangerang. 
3.2.1 Perancangan Halaman Utama Sistem Untuk Pengantri 
Tampilan menu utama muncul ketika pengunjung berhasil masuk ke website 
sistem antrian dinas tenaga kerja Kabupaten Tangerang. 
 
Gambar 3. 4 Halaman Utama Sistem untuk pengantri 
 
BAB IV TESTING DAN IMPLEMENTASI 
4.1 Implementasi Program 
Implementasi merupakan tahap menerjemahkan perancangan berdasarkan 
hasil analisis. Tujuan implementasi adalah untuk mengkonfirmasi modul program 
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prancangan pada para pelaku sistem sehingga user dapat memberi masukkan 
kepada penghubung sistem. 
4.1.1 Perangkat Keras  
Pada pembuatan aplikasi antrian untuk pengunjung pada dinas tenaga kerja 
kabupaten tangerang berbasis web ini penulis menggunakan komputer dengan 
spesifikasi perangkat keras (hardware) sebagai berikut: 
Tabel Error! No text of specified style in document..1 Spesifikasi Hardware 
No Hardware Spesifikasi 
1 Processor Intel(R) Celeron(R) 2957U @ 1.40GHz (2 CPUs), 
~1.4GHz 
2 (Memori) RAM 4GB 
3 VGA 4GB 
4 Harddisk 150GB 
5 Printer Epson L360 
 
4.1.2 Perangkat Lunak 
Pada pembuatan aplikasi antrian untuk pengunjung pada dinas tenaga kerja 
kabupaten tangerang berbasis web ini penulis menggunakan komputer dengan 
spesifikasi perangkat lunak (software) sebagai berikut: 
Tabel Error! No text of specified style in document..2 Spesifikasi Software 
No Software Keterangan 
1 Sistem Operasi Windows 8.1 Pro 
2 Software Aplikasi Notepad++ 
3 Software Aplikasi Xampp 
4 Software Aplikasi Enterprise Architect 
5 Software Aplikasi CorelDRAW X5 
5 Browser Mozilla Firefox 
 
4.2 Implementasi Antar Muka 
4.2.1 Implementasi  Halaman Utama Sistem Untuk Pengantri 
Halaman menu utama ini muncul ketika pengantri berhasil masuk ke 
website sistem antrian dinas tenaga kerja Kabupaten Tangerang. 
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Gambar Error! No text of specified style in document..1 Implementasi 
Halaman Utama Sistem Untuk Pengantri 
 
 
BAB V PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, 
penulis menarik kesimpulan tentang Perancangan Sistem Antrian Pada Dinas 
Tenaga Kerja Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall bahwa : 
Dengan sistem antrian berbasis web ini maka pengantri dapat mengakses 
sistem antrian dimana saja sehingga dapat mengurangi penumpukan jumlah 
antrian. 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat  penulis usulkan untuk meningkatkan perancangan 
sistem ini  adalah : 
a. Aplikasi yang telah dibangun agar dikembangkan lagi untuk fasilitas 
pelayanan masyarakat yang lain atau dengan objek yang lain. 
b. Penulis berharap agar penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau 
bantuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 
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